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SPISI DUBROVAČKE KANCELARIJE, 
MONUMENTA HISTORICA RAGUSINA, KNJIGA III, 
Zagreb 1988.
Objavljivanje najstarijih dubrovač­
kih notarskih knjiga ima posebnu va­
žnost za istraživanje prošlosti Dub­
rovnika i drugih gradova i država koji 
su s Dubrovnikom održavali političke 
i trgovinske kontakte. Ove knjige sa­
drže obilje podataka korisnih pri stva­
ranju brojnih povijesno-znanstvenih 
studija: od globalnih historijskih ras­
prava, proučavanja gospodarskih pri­
lika, međudržavnih i regionalnih veza 
pa do specijalističkih onomastičkih i 
toponomastičkih analiza, istraživanja 
pojedinih mikroregija, kao i niza slič­
nih tema. Objavljivanjem ovih drago­
cjenih historijskih izvora oni postaju 
dostupni širokom krugu znanstvenika, 
i to je osnovna svrha poduhvata koji 
je daleke 1951. godine započeo Gregor 
Čremošnik, uredivši i objavivši prvu 
knjigu »Spisa Dubrovačke kancelarije« 
koja je sadržavala zapise dubrovačkog 
notara talijanskog porijekla Tomazina 
de Savere, za razdoblje od 1278. do 
1282. godine. Tridesetak godina kasnije, 
godine 1984, Josip Lučić je pripremio 
drugu knjigu »Spisa« koja je obuhva­
tila prve sveske arhivskih serija »Di­
versa Cancellariae« i »Testamenta«, a 
koje također pripadaju djelatnosti istog 
notara u vremenu od 1282. do 1284. go­
dine.
Godine 1988. tiskana je u seriji »Mo­
numenta historica Ragusina« i treća 
knjiga »Spisa Dubrovačke kancelarije«, 
u izdanju Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti i Zavoda za hr­
vatsku povijest Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu. Treću knjigu »Spisa« priredio 
je, također, Josip Lučić. U predgovoru 
autor komentira mogućnosti koje ovaj 
izvor pruža za historijska istraživanja, 
posebno se osvrnuvši na osobna ime­
na, zanimanja, vrste dobara, tipove 
brodova i toponime. Nakon predgovo­
ra slijedi prijepis dviju notarskih knji­
ga iz Historijskog arhiva u Dubrovni­
ku, a to su »Diversa Cancellariae«, sv. 
2, koji obuhvaća zapise notara Toma­
zina de Savere od 1284. do 1286. godine 
i sv. 3 iste serije, koju čine zapisi no­
tara Aca de Titullo od 1295. do 1297. 
godine. Na kraju knjige nalaze se in­
deksi imena, mjesta i etnika, te stvar­
ni indeks koje je izradila Milica Lučić, 
a koji omogućuju lako korištenje tog 
vrijednog tiskanog izvora.
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Općenito o simpoziju i zborniku
Zbornik je proizašao iz međunarod­
nog simpozija »Duecento anni di stelle: 
Boscovich 1787—1987« kojega je Osser­
vatorio astronomico di Brera organizi­
rao u spomen na dvjestotu obljetnicu 
smrti svog utemeljitelja nastojeći da 
povjesničari znanosti i aktivni astro­
nomi sučele svoje poglede. Objavljeni 
svezak, na žalost, ne sadrži sva preda­
vanja koja su izložena na simpoziju. 
Izdavači su preferirali radije izdati ne­
cjelovito izdanje nego još mjesecima 
čekati neke priloge iz astrofizike.
Izdanje ima dva dijela: povijesni i 
suvremeni. Povijesni dio, za koji se 
brinuo Istituto di Fisica Generale Ap- 
licata milanskog državnog sveučilišta 
(Università degli Studi di Milano), sa­
drži sva izlaganja sa simpozija i uz to 
članke »Bilješke o izvornom modelu 
zvjezdarnice u Breri, izgrađenom pre­
ma Boškovićevu nacrtu iz 1764. godine« 
i »Botanički vrt u Milanu u svojim po­
četnim godinama«.
Guido Tagliaferri: Bošković i Milano
Daje sintetički prikaz Boškovićevih 
veza s Milanom, podrobno prikazujući
